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La segona ruta de la quarta edició 
de les Rutes pel Terme organitzades 
pel Centre d'Estudis Alcoverencs te- 
nia lloc el dia 13 de marc del 2004. 
Una cosa que hauríem d'explicar és 
que aquesta ruta i la següent no són 
sortides pel terme. anirem a Mont-ral 
i la Febró. 
Comencem amb la priniera. La 
sortida va ser a dos quarts de deu 
del mati des de la placa Nova. per 
anar en direccio a Mont-ral. recorregut 
queja s'ha detallat altres vegades en 
aquests butlletins. 
El destífinal era la Foradada de Mont- 
ral. Un trau en la roca que sohresurt al 
cap d'un turonet i que ha esdevingut 
un forat rodó per efectes del pas del 
vent i de I'erosió i que li dóna norn. Es 
troba encaixada en un brac en direcció 
al Bosquet i surt de I'altipla allargassat 
anomenat els Motllats. entre els pohles 
de Mont~ral i Capafonts. a 920 metres 
sobre el nivel1 del mar. 
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Després d'aparcar els cotxes a 
Mont-ral vam agafar el senderó que 
surt del costat de I'Ajuntament. varn 
seguir els indicadors i uns 35 minuts 
deprés de caminar ens vam plantar 
a I'esrnentada roca Foradada de 
Mont-ral. 
Reconfortats després d'observar 
aquest espectacular treball del temps 
a la pedra. es va plantejar la tornada. 
que es pot fer sense allargar niassa 
més I'excursió pel Bosquet i tornar a 
Mont-ral pel GR-7. Aquesta decisió es 
va deixar de banda i es va tornar a 
Mont-ral pel pla de la Meuca. I'indret 
per on s'havia pujat d'anada. 
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